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Poraba energije je v današnjem času čedalje bolj pomembna. Z uvedbo energetskih izkaznic 
lahko vidimo, kako energetsko učinkovita je naša stavba, obenem pa dobimo informacije, kako 
izboljšati trenutno stanje ter s tem znižati stroške pri porabi energije. Lastniki stavbe so tako 
seznanjeni, na kakšen način lahko zmanjšajo porabo energije in naredijo svoj dom bolj 
učinkovit. 
Namen diplomske naloge je predstaviti energetsko izkaznico ter opisati postopke, s katerimi se 
srečamo pri njeni izdelavi. Zaradi velikih emisij toplogrednih plinov se je Evropska unija 
odločila, da uredi tudi področje energetske učinkovitosti stavb. Na začetku naloge sem opisal, 
kako se je to področje začelo urejati v Sloveniji ter kakšni projekti so se začeli izvajati. Na 
kratko sem opisal tudi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010.  
Poznamo računsko in merjeno energetsko izkaznico, ki sem ju opisal v nadaljevanju diplomske 
naloge. Predstavil sem tudi, kakšno je bilo stanje v drugih državah v času, ko je Slovenija začela 
delati na področju energetskih izkaznic. Osrednji del naloge je namenjen obrazložitvi 
pravilnikov, ki so nam v pomoč pri izdelavi izkaznice. Opisano je tudi, kako poteka 
usposabljanje in pridobivanje licenc za strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic. V 
zadnjem delu sem predstavil trenutno stanje na področju energetskih izkaznic v Sloveniji ter 












The use of energy is of growing importance in today's society. With energy performance 
certificates it can be estimated how energy efficient building is – moreover information on how 
the existing energy consumption can be managed is also available. The owners of real estate 
are therefore informed on how to lower energy consumption and thus make their homes more 
efficient. 
The aim of the thesis is to present energy performance certificates and describe the procedures 
necessary for its acquirement.  Because of great green house emissions the European Union 
decided to manage the field of energy efficiency of houses. At the beginning of the thesis I 
described how the field began to form in Slovenia and how these projects started. I also 
summarised the gazette of the efficiency in buildings PURES 2010. 
In the second part of the thesis I described energy performance certificates based on 
measurements and calculations. I also presented the state of the art in other countries at the time 
of energy performance certificates introduction in Slovenia. The main part of the thesis is 
delegated to explanation of official gazettes that help us obtain the certificate. Moreover I also 
described the training and procurement of licenses for experts for energy performance 
certificate acquisition. In the last part I presented state of the art on the field of energy 
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Z večanjem populacije ljudi na svetovni ravni se povečuje poraba energije, povečujejo pa se 
tudi izpusti toplogrednih plinov. Če želimo, da bodo tudi naši nasledniki imeli dobre pogoje za 
življenje, moramo biti bolj ozaveščeni o tem, koliko škodljivih plinov se izpusti v okolje. Ena 
od problematik so tudi naša stanovanja oziroma hiše. Veliko starejših stavb je brez izolacije 
oziroma je ta minimalna, kar pa pomeni, da take stavbe potrebujejo več energije za ogrevanje 
in hlajenje. Pogosto pa se tudi pri novogradnjah pojavljajo napake pri dimenzioniranju 
ogrevalnih sistemov v stavbi. 
Uvedba energetske izkaznice, ki je obvezna za vse novogradnje in za vse obstoječe stavbe, v 
primeru prodaje ali oddaje v najem, je dobrodošla. Namreč s tem, ko pridobimo energetsko 
izkaznico, pridobimo podatke o energetski učinkovitosti stavbe in priporočila za izboljšanje 
stanja.  
Namen diplomske naloge je bolj podrobno predstaviti, kako se bodo strokovnjaki za izdajo 
energetske izkaznice lotili tega projekta. Kaj vse bodo morali upoštevati pri izdelavi računske 
in merjene energetske izkaznice. Pomemben del je tudi izobraževanje in pridobivanje licenc, ki 
jih bodo morale pridobiti osebe, ki bodo želele izdajati energetsko izkaznico. Bistvo so 
pravilniki in zakoni na področju rabe energije, ki sem jih opisal v diplomski nalogi. Podana je 








2 ZAČETKI ENERGETSKE IZKAZNICE V SLOVENIJI 
2.1 Začetni projekti 
2.1.1 Projekt OPET Slovenija 
 
Projekt OPET (Organization for the Promotion of Energy Technologies) Slovenija je okrajšava 
za Evropsko zvezo organizacij za promocijo energetskih tehnologij. Projekt, ki se je 
sofinanciral tudi s strani Evropske unije (Evropska komisija v okviru 5.okvirnega programa 
EU), je bil prvi projekt na področju energetskih izkaznic v Sloveniji. Namen tega projekta je 
bil pregled stanja v Sloveniji na področju uvajanja energetske izkaznice stavbe, ter pregled 
stanja ostalih držav, v katerih sistem energetskih izkaznic že deluje in sicer: 
- Na Danskem je energetska izkaznica obvezna od leta 1997. Izkaznico morajo imeti vse 
stanovanjske stavbe, javne, trgovske in storitvene stavbe. 
- Avstrija ima energetske izkaznice za nove enodružinske stavbe uvedene od leta 1993. 
- V Nemčiji mora imeti vsaka novozgrajena stavba energetsko izkaznico od leta 1994 
naprej. 
- Na Češkem morajo imeti energetsko izkaznico vse enodružinske stavbe, ki so zgrajene 
po letu 1998. 
V Švici pa primerjajo celotno rabo energije, ki jo porabi stavba z neko povprečno porabljeno 
energijo, ter na ta način podeljujejo MINERGE znak (podobno kot energetska izkaznica). V 
okviru projekta OPET so podelili tudi prve energetske izkaznice v Sloveniji. Pri tem je 
sodeloval tudi Gradbeni inštitut ZRMK (Šijanec Zavrl in sod., 2002). [1]  
 
2.1.2 Projekt EIE BUDI 
 
Projekt EIE BUDI je bil pilotni projekt za razvoj trga energetskih izkaznic. Ta projekt je bil 
namenjen podpori pri uveljavljanju tistih določil Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb 
(2002/91/ES), ki se nanašajo na energetsko izkaznico stavbe. Namen tega projekta je bil 
predvsem testiranje računskih in organizacijskih postopkov, ki bi se uporabljali v zvezi s 
pridobitvijo energetske izkaznice. V tem projektu se je govorilo tudi o tem, kako in na kakšen 
način se bodo izobraževali ljudje, ki bodo izvajali meritve, ki so ključnega pomena za izdajo 
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energetske izkaznice. V okviru tega projekta so izdelali 10 izkaznic za večstanovanjske stavbe, 
ter 8 izkaznic za javne stavbe (Šijanec Zavrl in sod., 2007). [2] 
 
2.1.3 Projekt IEE SENTRO 
 
Kratica SENTRO je okrajšava za Trajnostni energetski sistem v novih stavbah ali angleško 
Sustainable Energy systems in New buildings. Ta projekt se je ukvarjal s trajnostnimi 
energetskimi sistemi v novih stavbah in sicer z uveljavitvijo študije izvedljivosti po Direktivi o 
energetski učinkovitosti stavb. To je bil evropski projekt, katerega glavni namen je bil razvoj 
ter promocija najbolj optimalnega pristopa za učinkovito umeščanje študije izvedljivosti v 
proces graditve. Najprej je bilo potrebno pregledati trenutno stanje, nato pa razviti orodje, s 
katerim bi bilo čimbolj preprosto narediti meritve, ki zadostujejo za pridobitev energetske 
izkaznice. Ker so pri tem projektu sodelovali strokovnjaki iz tujine, so podrobno preučili 
države, v katerih je praksa energetskih izkaznic na visokem nivoju (Wahlström, 2008). [3] 
 
 
2.2 Projekti Evropske unije 
2.2.1 Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 
 
Evropska unija je leta 2002 sprejela direktivo o energetski učinkovitosti stavb, ter s tem želela 
izboljšati trenutno stanje, ki je bilo na področju energijske potratnosti stavb. Ta direktiva je bila 
sprejeta tudi zato, ker se je Evropska unija zavezala, da bo zmanjšala izpuste toplogrednih 
plinov, kot narekuje Kyotski protokol. Direktiva se na kratko imenuje EPBD – Energy 
Performance of Buildings Directive. Pomembni datumi, ki se nanašajo na to direktivo so:  
- 16 december 2002 – sprejem direktive v Evropskem parlamentu in Svetu evropske unije 
- 4 januar 2003 – začetek veljavnosti (objava v uradnem listu EU) 
- 4 januar 2006 – rok za prenos zahtev direktive v pravni red držav članic 
- dodatno 3-letno obdobje za popolno uveljavitev nekaterih zahtev (izdajanje energetskih 
izkaznic, pregledi kotlov in klimatskih sistemov) pod določenimi pogoji (Šijanec Zavrl 





Analize in raziskovanja na področju porabe energije in izpustov toplogrednih plinov so podali 
zanimive podatke: 
- Poraba energije v stanovanjskem in storitvenem sektorju (večinoma v stavbah) znaša 
približno 40 % končne energije. 
- Analize, ki so se opravile, so pokazale, da je možno z ekonomsko upravičenimi ukrepi 
prihraniti do 22 % energije. 
- Če bi dosegli te rezultate, bi izpolnili 20 % zaveze EU glede znižanja emisij 
toplogrednih plinov. Zaveza Evropske Unije je, da do leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov za vsaj 20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 30 % v primeru, 
da pride do mednarodnega sporazuma. Tako bi s tem več kot zadovoljili zavezo, ki se 
nanaša na Kyotski protokol. 
- Če bi zamenjali vse kotle, ki so starejši od 20 let in se uporabljajo v stanovanjskih 
stavbah, bi zmanjšali energijo za ogrevanje za 5 % (Gašperšič, 2006). [4] 
 
Ta direktiva zahteva od članic EU, da naredijo izračun celovite energetske učinkovitosti stavb. 
Tako določijo minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti za nove stavbe in večje 
obstoječe stavbe v primeru večje prenove. Zahteve direktive so tudi energetsko certificiranje 
stavb, izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe z energijo za nove stavbe, 
večje od 1000 m2 in redni pregledi kotlov in klimatskih sistemov v stavbah (Gašperšič, 2006).   
Glede določitve minimalnih zahtev je tako, da lahko država sama določi različne zahteve za 
nove in obstoječe stavbe. Te zahteve je potrebno preverjati v določenih časovnih obdobjih, ki 
pa ne smejo biti daljša od 5 let. Veljavnost energetske izkaznice ne sme biti daljša od 10 let, 
njen glavni namen pa je podajanje informacije o porabi energije v stavbi (Gašperšič, 2006). 
Ta direktiva omenja tudi strokovnjake, ki bodo izdajali energetske izkaznice, izvajali preglede 
kotlov, ogrevalnih sistemov ter klimatizacijskih naprav. Pogoji za ljudi, ki bodo opravljali te 
storitve so: 
- biti morajo neodvisno usposobljeni in/ali pooblaščeni strokovnjaki, ki delujejo kot 
samostojni podjetniki 




Ker je EU hotela, da bi te direktive zaživele v vseh članicah čim bolj usklajeno, je uvedla še 
dva projekta, in sicer: 
- Priprava evropskih standardov za direktivo o energetski učinkovitosti stavb 
- Skupna akcija za implementacijo direktive o energetski učinkovitosti stavb (Gašperšič, 
2006) 
 
V Sloveniji je za prenos direktive v slovenski red zadolženo Ministrstvo za okolje in prostor. 
Cilji pravilnika, ki bo sprejet z uvedbo te direktive, so: 
- s pomočjo tega pravilnika bomo lahko izračunali energetsko učinkovitost stavb in 
določili minimalne zahteve v zvezi s porabo energije, obenem pa bo pravilnik služil tudi 
kot osnova za izdajanje energetskih izkaznic 
- metodologija, ki bo uporabljena, bo omogočala izračun energetske učinkovitosti za 
stanovanjske in njim podobne stavbe, ki imajo vgrajene sisteme za ogrevanje, 
prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo 
- določitev minimalnih zahtev za energetsko učinkovitost stavbe, ki bodo zagotovile vsaj 
15 % izboljšanje toplotnih lastnosti same stavbe (brez sistemov za ogrevanje, 
prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo stavbe) ter 30 % manjšo rabo končne 
energije v stavbi 
- opredeljene bodo tudi druge tehnične zahteve za stavbe, elemente in sisteme, naveden 
pa bo tudi podatek o predvideni letni emisiji CO2 (Šijanec Zavrl, 2006) [5] 
 
2.2.2 Prenovljena direktiva o energetski učinkovitosti stavb 
 
Govorimo o spremenjeni in nadgrajeni direktivi 2002/91/ES. Evropska unija jo je sprejela 19. 
maja 2010. Evropski parlament je strmel k temu, da je potrebno v EU povečati energetsko 
učinkovitost. Obenem pa bi bilo to potrebno storiti čim hitreje in učinkovito. Zato je začel prvo 
direktivo izboljševati in popravljati do te mere, da bi bila sprejemljiva. Ker se je direktiva iz 
leta 2002 v državah članicah EU sprejemala prepočasi in je bila neučinkovita, je EU sprejela 
njeno nadgradnjo. Razlog za sprejetje prenovljene direktive je bil tudi ta, da še niso bile 
določene metode pri izračunavanju energetskih lastnosti stavb (različni modeli izračunov so 
podajali različne vrednosti). Za prenos prenovljene direktive v slovenski pravi red je zadolženo 
Ministrstvo za gospodarstvo (Šijanec Zavrl, 2010). [7] 
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Novosti prenovljene direktive so: 
- Energijske lastnosti stavb: energetsko učinkovitost stavbe predstavlja celotna raba 
energije (energija za ogrevanje, hlajenje, za pripravo tople vode). Če gre za 
nestanovanjsko stavbo, se upošteva tudi moč vgrajene razsvetljave ter vpliv na emisije 
CO2. 
- Uveljavi se nov izraz za stavbe, ki porabijo tako malo energije, da jo lahko nadomestimo 
z obnovljivimi  viri energije, ki so proizvedeni na stavbi ali zraven nje – to so skoraj nič 
energijske stavbe. 
- Pri starejših stavbah se vpeljejo strožje zahteve, ki jih morajo upoštevati lastniki pri 
prenovi stavbe. 
- Pri prenovljeni direktivi je potrebno izvesti študijo izvedljivosti alternativnih 
energetskih sistemov pri vsaki novogradnji, ne več samo za objekte večje od 1000 m2. 
- Vpelje se LCCA (Life Cycle Cost Analysis) analiza, ki upošteva stroške, ki nastajajo 
skozi celotno obdobje uporabe. Direktiva določa minimalne zahteve glede stroškovno 
optimalne ravni; te se izračunajo v skladu s primerjalno metodološkim okvirjem člena 
5, ki je moral biti določen do 30. junija 2011.   
- Določijo se minimalne zahteve za elemente ovoja pri prenovah in novogradnjah ter za 
rabo energije v stavbi. 
- Tehnični sistemi (kotli, klimatski sistemi, toplotne črpalke), ki so vgrajeni v stavbah, so 
predvideni z zakonom, ki določajo minimalne standarde. Ti pokrivajo pravilno 
vgradnjo, dimenzioniranje ter vse prilagoditve sistema. 
- V primeru pasivnega hlajenja je potrebno izvesti sisteme pasivnega hlajenja, šele nato 
vključimo sisteme aktivnega hlajenja. 
- Energetska izkaznica bo v pomoč pri trženju stavb na trgu nepremičnin. Pri prodaji stavb 
bo potrebno navesti tudi energijske kazalce, se pravi podatke, ki jih bo vsebovala 
energetska izkaznica: podatki o primarni energiji potrebni za ogrevanje in hlajenje ter 
podatke o emisijah CO2. Obvezna priloga za obnovo starejših stavb je seznam 
priporočenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti posamezne stavbe. 
Postavljena je tudi zahteva za vzpostavitev celovitega sistema kontrole kakovosti pri 
izdajanju energetskih izkaznic. 
- Prenovljena direktiva vključuje lokalno in regionalno upravo v prenos EPBD, ter s tem 
omogoča lažje izkoriščanje obnovljivih virov energije. 
- Poenotil bi se trg dela izdelovalcev energetskih izkaznic. To pomeni, da bi lahko osebe, 
ki bi izdelovale energetske izkaznice, delovale tudi v drugih državah EU. 
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- Novi cilji za nove in javne stavbe. Spodbujanje ''nič energijskih stavb'', to velja 
predvsem za javni sektor, saj bi s tem ponudili dober zgled ostalim, ki bi se odločali za 
tak način gradnje. Tako naj bi bile do leta 2020 skoraj vse nove stavbe ''nič energijske 
stavbe''. 
- Evropsko združenje proizvajalcev izolacijskih materialov - (EURIMA) je mnenja, da bi 
s prenovljeno direktivo zelo izboljšali stanje na področju energetske učinkovitosti 
(Tajhmajster, 2011). [6] 
 
Omenjena analiza LCCA je analiza stroškov življenjskega cikla stavbe oziroma objekta. Z 
izdelavo te analize zajamemo vse stroške, ki so povezani z izgradnjo, vzdrževanjem, 
popravljanjem in razgradnjo objekta. Tako dobimo pomemben podatek, koliko bo posamezna 
faza pripomogla k dolgoročni stroškovni učinkovitosti stavbe. V praksi to pomeni, da je npr. 
pri novogradnji strošek izgradnje lahko večji, vendar pa potem na ta račun skozi celoten 
življenjski cikel porabimo manj energije za ogrevanje in hlajenje (Fuller, 2010). [8] 
 
 
3  ENERGETSKA IZKAZNICA 
3.1 Podatki o energetski izkaznici 
 
Projekt uvedbe energetske izkaznice je začela Evropska unija, saj je s tem hotela zmanjšati 
emisije, ki jih ljudje ob neupoštevanju energetske učinkovitosti stavb spuščamo v okolje. Tako 
je Evropska unija 16. Decembra 2002 sprejela Direktivo EU o energetski učinkovitosti stavb 
(2002/91/EC). V Sloveniji je za to področje zadolženo Ministrstvo za okolje in prostor. 
Osnovo za izdajanje energetskih izkaznic predstavlja Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb. 
Tako se je s tem pravilnikom v slovenski pravni red preneslo direktive, ki jih narekuje Evropska 
unija. Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb vsebuje zahteve, ki se nanašajo na izračun 
energetske učinkovitosti stavb in določitev minimalnih zahtev ter predstavlja osnovo za izdajo 
energetske izkaznice (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, 2010). 
Energetska izkaznica, ki jo pridobimo za določeno stavbo, podaja kazalce rabe energije v stavbi 
ter na podlagi teh vrednosti razvrsti stavbo v enega od razredov rabe energije. Namen 
energetske izkaznice je, da za določeno stavbo vemo, kakšna je njena energetska učinkovitost. 
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Na podlagi tega lahko izvemo približne stroške, ki jih bomo porabili za energijo in ki jih bomo 
imeli pri morebitni naložbi za posodobitev stavbe in naprav, ki bodo pripomogle k boljši 
energetski učinkovitosti. Ko pridobimo energetsko izkaznico, pridobimo dokument, na katerem 
so vidne informacije o rabi energije v stavbi. Energetska izkaznica ima veljavnost 10 let, če pa 
bomo na objektu naredili obnovitvene posege, s katerimi bi izboljšali energetsko učinkovitost, 
lahko naročimo novo energetsko izkaznico. Pridobitev energetske izkaznice je obvezna za vse 
novogradnje in v primeru, ko želimo našo nepremičnino prodati ali dati v najem za več kot eno 
leto. Tako se lahko kupec nepremičnine na podlagi energetske izkaznice seznani z energetsko 
učinkovitostjo stavbe, vidi pa tudi kakšni so morebitni ukrepi, s katerimi bi zmanjšal porabo 
energije. Na izkaznici so obvezni podatki: 
- o potrebni količini toplote za ogrevanje 
- o emisijah CO2 
- o celotni dovedeni energiji, ki jo stavba potrebuje za delovanje 
Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti za vse nove stavbe, za vse javne stavbe s površino 
večjo od 250 m2 in za stavbe ali stanovanja, ki so namenjeni prodaji ali najemu za več kot eno 
leto. 
 
3.2 Izdelava energetske izkaznice 
 
Energetsko izkaznico izdela neodvisni strokovnjak, ki je zadolžen za izdajo energetskih 
izkaznic. Izdaja pa jih lahko izdajatelj – pravna ali fizična oseba. Zahteve so tudi za izdajatelje, 
in sicer mora imeti izdajatelj v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali 
tehničnega svetovanja. Imeti mora vsaj enega zaposlenega neodvisnega strokovnjaka ali imeti 
podpisano pogodbo z neodvisnim strokovnjakom. Kdor želi imeti energetsko izkaznico, mora 
vložiti izpolnjene predpisane obrazce ter omogočiti dostop do stavbe in projektne 
dokumentacije. Če hočemo izdelati energetsko izkaznico, moramo izračunati gradbeno fiziko 
stavbe. Podlaga za izračun je Tehnična smernica za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba 
energije. Programi za izračun gradbene fizike po novih pravilnikih, so programi URSA 
Gradbena Fizika 4.0, Fibran Archimaid in Knauf Insulation Energija. Usposabljanja za izdajo 
energetske izkaznice so se začela aprila 2012. 
 
Če hočemo pridobiti licenco neodvisnega strokovnjaka, ki lahko izdeluje energetske izkaznice, 
moramo upoštevati naslednje pogoje: 
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- najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba po študijskem programu prve stopnje 
s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, 
urbanizem in gradbeništvo ali v podrobno področje Lesarska, papirniška, plastična, 
steklarska in podobna tehnologija, skladno s predpisi o visokem šolstvu 
- najmanj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na 
strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah 
- v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opravljeno 
usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic skladno z 
zakonom (Energetski zakon EZ – 1, 2014) in (Močnik, 2014). [29], [34] 
 
Vse, kar je povezano s pridobivanjem licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetske 
izkaznice, določa Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic. Po uspešno opravljenem usposabljanju se dobi 
potrdilo, ki je osnova za vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih 
izkaznic stavb. Vsi podatki o energetskih izkaznicah se vpisujejo v register, ki je javno 
dostopen. Možno je tudi videti kdo je izdajatelj in izdelovalec energetske izkaznice, kar je 
prikazano na spodnji sliki. Julija 2010 je Ministrstvo za gospodarstvo RS objavilo javni razpis 
za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake, ki izdelujejo 
energetske izkaznice za obdobje treh let. Avgusta 2010 so dodali popravek. Po nekaterih ocenah 
naj bi potrebovali od 50 do 100 zaposlenih strokovnjakov, ki bi na leto izdelali 8000 energetskih 










3.3 Računska energetska izkaznica 
 
Pri računski energetski izkaznici se energijski kazalci o rabi energije izračunajo po standardu 
SIST EN ISO 13790 in z nacionalno določenimi robnimi pogoji. Nacionalni robni pogoji so 
določeni v Tehnični smernici TSG – 1 – 004:2010 Učinkovita raba energije. Tako je npr. pri 
stanovanjskih stavbah za določitev letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe upoštevana 
notranja projektna temperatura 20 0C in za določitev letnega potrebnega hladu za hlajenje 
stavbe upoštevana notranja projektna temperatura v času hlajenja 26 0C. Računska energetska 
izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe. Določimo lahko 
potrebno toploto za ogrevanje in hlajenje in dovedeno energijo za delovanje stavbe, ki zajema: 
- ogrevanje in hlajenje 
- pripravo tople vode 
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- energijo sistema za prezračevanje 
- razsvetljavo v objektu (Tehnična smernica TSG – 1 – 004: 2010 Učinkovita raba 
energije, 2010), [10] 
 
V tej vrsti energetske izkaznice bodo prikazani naslednji vidiki energetske učinkovitosti: 
potrebna toplota za ogrevanje stavbe (poda informacijo o toplotni zaščiti ovoja stavbe); končna 
raba vse energije, potrebne za njeno delovanje in emisije CO2, ki jih stavba oddaja v ozračje. 
Stavba se uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za ogrevanje 
stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a): 
 
– razred A1:       od 0 do vključno 10 kWh/m2a, 
– razred A2:       nad 10 do vključno 15 kWh/m2a, 
– razred B1:       nad 15 do vključno 25 kWh/m2a, 
– razred B2:       nad 25 do vključno 35 kWh/m2a, 
– razred C:         nad 35 do vključno 60 kWh/m2a, 
– razred D:         od 60 do vključno 105 kWh/m2a, 
– razred E:          od 105 do vključno 150 kWh/m2a, 
– razred F:          od 150 do vključno 210 kWh/m2a, 
– razred G:         nad 210 kWh/m2a (Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih 












Slika 4: Računska energetska izkaznica - 3. del, [12] 
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3.4 Merjena energetska izkaznica 
 
Merjena energetska izkaznica se uporablja za obstoječe nestanovanjske stavbe ter temelji na 
podlagi izmerjenih vrednosti rabe energije v stavbi. V pravilniku piše, da se energijski kazalniki 
za merjeno energetsko izkaznico določijo na podlagi izmerjenih vrednosti porabe energije. To 
velja za obdobje zadnjih treh zaključenih koledarskih let pred letom izdelave energetske 
izkaznice. Če strokovnjak, ki opravlja meritve, misli, da podatki o dejanski rabi energije niso 
zanesljivi, se izda računska energetska izkaznica.  
Energijski kazalci pri merjeni energetski izkaznici so: 
- letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto uporabne površine 
stavbe v (kWh/m2a) 
- letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine 
stavbe v (kWh/m2a) 
- letna emisija CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe A(u) v 
(kg/m2a) 
- letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m2a) (Jurič, Vodenik, 2015), 
[13] 
 
Če hočemo imeti merjeno energetsko izkaznico, moramo izvajalcu, ki bo le-to izdelal, 








Slika 6: Merjena energetska izkaznica – 2.del, [12] 
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4 ENERGETSKA IZKAZNICA V DRUGIH DRŽAVAH 
 
Nekatere države v Evropski uniji že dalj časa uporabljajo energetske izkaznice. Največ izkušenj 
z energetskimi izkaznicami imata Danska (pri njih je energetska izkaznica obvezna od leta 
1997) in Avstrija. Energetske izkaznice v državah Evropske unije niso enotne, ampak jo vsaka 
članica določi po svojih kriterijih. Tako vsaka država določi svojo obliko energetske izkaznice 
ter način, kako naj bodo energetske izkaznice prikazane. Večina jih ima to urejeno z razredi, ki 
pa se razlikujejo od države do države. Veljavnost izkaznic je v večini držav 10 let. Na Irskem 
in v Angliji v primeru prodaje nepremičnine izdelajo HIP (Home Information Pack) načrt, ki 
poleg podatkov o stavbi vsebuje tudi energetsko izkaznico. Če je nepremičnina umaknjena iz 
prodaje, ter se nato ponovno prodaja, se lahko HIP načrt uporabi ponovno le, če je star manj 
kot 12 mesecev od datuma izdelave (Šijanec Zavrl in sod., 2002). 
Če hočemo primerjati vrednosti različnih držav, ki so podane na izkaznicah, ne smemo gledati 
na razrede, ampak moramo primerjati dejanske, izračunane vrednosti. Tako dobimo primerne 
podatke. Vsem državam, ki uporabljajo energetsko izkaznico, so skupne le oznake razredov. 
Tako je energetsko najučinkovitejši razred označen z A, energetsko najbolj potratni razred pa 
je označen s črko G. 
 
4.1 Energetska izkaznica – Avstrija 
 
Začetki energetske izkaznice v Avstriji segajo že v leto 1993. Na začetku so se usmerili na 
enodružinske hiše, zadnjih nekaj let pa dajejo poudarek na energetske sanacije obstoječih stavb. 
V zadnjih letih je energetska izkaznica v Avstriji obvezna za enodružinsko stavbo. Prav tako je 
v Avstriji energetska izkaznica pogoj za dodelitev ugodnega bančnega posojila kupcu, kjer mu 
država nudi določene ugodnosti. Država tudi subvencionira obrestno mero in sofinancira 
različne promocijske in svetovalne programe (Šijanec Zavrl in sod., 2002). 
V Gornji Avstriji so med letoma 1993 in 2000 izdali 25.000 energetskih izkaznic. So se pa med 
tem obdobjem spreminjali kriteriji za nizkoenergijsko stavbo. Tako je leta 1993 znašal kriterij 
za potrebno letno toploto za ogrevanje stavbe 75 kWh/m2a (računano na bruto ogrevano 
površino stavbe), leta 2002 pa je zahtevana vrednost 50 kWh/m2a. Trenutno je kriterij za 
potrebno letno toploto za ogrevanje energijsko varčne hiše največ 50 kWh/m2a, ter za 
nizkoenergijsko hišo največ 25 kWh/m2a. Spodbujajo tudi gradnjo nadstandardnih 
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nizkoenergijskih stavb, tako imenovane pasivne hiše, pri katerih mora potrebna energija za 
ogrevanje znašati manj kot 15 kWh/m2a. Računska metoda za določanje energijskih kazalcev 
stavbe temelji na standardu EN 832. Pri računski metodi upoštevajo klimatske podatke za 
dejansko lokacijo in standardizirane klimatske podatke. V Gornji Avstriji izdaja energetsko 
izkaznico regionalna energetska agencija, v povezavi z združenjem ESV (Energy Saving 
Association), v dogovoru z bankami in državo. V ostalih avstrijskih deželah imajo podoben 
način izdajanja energetskih izkaznic. Razlika je le pri tem, da uporabljajo standard EN 832 z 
nekaj poenostavitvami (Šijanec Zavrl in sod., 2002).   
Cena izdelave energetske izkaznice ni zakonsko določena. Za povprečno novozgrajeno 
družinsko hišo se cena izdelave energetske izkaznice giblje okoli 450 EUR. Med letoma 2008 
in 2010 je bilo izdanih 135.000 energetskih izkaznic (Jilek, 2010). [32] 
 
 
Slika 7: Energetska izkaznica v Avstriji, [26] 
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4.2 Energetska izkaznica – Danska 
 
Na Danskem je energetska izkaznica obvezna za stanovanjske stavbe, javne, trgovske in 
storitvene stavbe od leta 1997. Danska ima z uvedbo izkaznic pozitivne izkušnje, saj so 
raziskave pokazale, da se v gospodinjstvih prihrani veliko energije. Ključno pri teh prihrankih 
pa so prav energetske izkaznice, ki spodbujajo uporabnike, da izvedejo priporočene ukrepe za 
izboljšanje rabe energije. 
Pri velikih stavbah je potrebno energetsko izkaznico izdajati vsako leto, zato da se lahko 
podatki, preračunani na klimatske pogoje tipičnega leta primerjajo in se tako lahko spremlja, 
kakšno je stanje pri porabi energije. Energetski pregled stavbe opravi pooblaščeni izvajalec, ki 
poleg opravljenih meritev poda tudi napotke glede pogodb za dobavo rabe energije, upravljanja 
z energijo in naložb v energetsko učinkovitost. 
Pri manjših stavbah (npr. enodružinske hiše) je energetska izkaznica obvezna, izdaja pa se pri 
prodaji nepremičnine. V izkaznici so navedeni podatki izračunani na osnovi dejanskega 
poznavanja stavbe in vgrajenih naprav, ter na podlagi standardnih podatkov o uporabnikovih 
navadah in klimatskih razmerah. S tem je zagotovljena primerljivost stavb na trgu. Energetsko 
izkaznico naroči in plača prodajalec stavbe, dokumente pa preda kupcu pred sklenitvijo prodaje 
nepremičnine. Tako kupec vidi v kakšnem energetskem stanju je stavba. Cena stavbe je odvisna 
tudi od tega, v kateri energijski razred spada stavba. Do leta 2002 so na Danskem vsako leto 
izdelali med 45.000 in 50.000 energetskih izkaznic za majhne stavbe (Šijanec Zavrl in sod., 
2002). 
Najvišje cene izdelave energetske izkaznice na Danskem: 
- samostojna enota velikosti manj kot 100 m² - najvišja cena 5.526 DKK (približno 730 
EUR) 
- samostojna enota velikosti med 100 in 199 m² - najvišja cena 6.079 DKK (približno 803 
EUR) 
- samostojna enota velikosti med 200 in 299 m² - najvišja cena 6.631 DKK (približno 876 
EUR) 
- samostojna enota velikosti več kot 299 m² - nima zgornje meje 
Za povprečno družinsko hišo se cena izdelave energetske izkaznice giblje med 400 in 650 EUR. 
Za javne stavbe, večje od 299 m²,  kot so šole, vrtci, bolnišnice ceno določa trg. V letu 2015 so 
na Danskem izdali 62.329 energetskih izkaznic. Danska ima v registru že več kot 500.000 




Slika 8: Energetska izkaznica na Danskem, [27] 
 
 
4.3 Energetska izkaznica – Nemčija 
 
V Nemčiji je energetska izkaznica obvezna za vsako novo stavbo od leta 1994. K projektni 
dokumentaciji se doda obrazec, v katerem so podatki o toplotnih karakteristikah stavbe. Tako 
se navaja potrebna toplota za ogrevanje stavbe na neto uporabno površino stavbe. Energetska 
izkaznica podaja tudi računski podatek o celotni potrebni energiji za delovanje stavbe. Ta 
podatek je določen na podlagi standardnih bivalnih navad uporabnika in izkoristkov vgrajenih 
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naprav za ogrevanje, pripravo tople vode in prezračevanje stavbe. Za ta izračun se uporabljajo 
predpisi ESVO 2002. V Nemčiji ni predvideno razvrščanje stavbe v skupine glede rabe 
energije. 
Imajo pa vseeno neodvisne projekte, oziroma programe, pri katerih so stavbe razvrščene v 
razrede. Uporaba teh izkaznic je prostovoljna. Cilj teh programov je ozaveščanje javnosti glede 
rabe energije v stavbah, izvedba svetovalnih programov in oživljanje trga na področju 
energetske sanacije stavb in povečanju interesa za investiranje v obnovo (Šijanec Zavrl in sod., 
2002).  
Cena izdelave energetske izkaznice je odvisna od velikosti stavbe ter od njenega namena. Za 
povprečno stavbo je cena izdelave energetske izkaznice med 150 EUR in 650 EUR. [33] 
 
Slika 9: Energetska izkaznica v Nemčiji, [28] 
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5  PURES 2010 
5.1 Osnova pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 
 
Kratica Pures je okrajšava za Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. Ta pravilnik je 
nadgradnja pravilnika o učinkoviti rabi energije iz leta 2008. Ker je EU prenovila direktivo 
(EPBD) je posledično morala tudi Slovenija, kot njena članica, sprejeti te direktive. Pravilnik 
govori o učinkoviti rabi energije v stavbah in določa tehnične zahteve, tako na področju toplotne 
zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in njihove kombinacije, kot tudi tehnične zahteve na 
področju priprave tople vode in razsvetljave.  
Nekaterim objektom tega pravilnika ni potrebno upoštevati (napisano v tretjem členu 
pravilnika): stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, rezervoarji, silosi, 
skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke 
stavbe, nadstrešnice, javne sanitarije, zaklonišča ter industrijske stavbe, ki se ne ogrevajo ali 
klimatizirajo na temperature v prostorih, višje od 12 stopinj Celzija, ali katerih notranji viri 
toplote zaradi tehnoloških procesov nadomeščajo v času ogrevanja več kot polovico toplotnih 
izgub ali so v času ogrevanja praviloma odprte več kot polovico delovnega časa (Pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah, 2010). [9] 
 
5.2 Zahteve pravilnika 
 
V pravilniku se omenja tudi metodologija, ki je potrebna za izračun energijskih lastnosti stavbe 
in gradbene ukrepe, povezane z njimi. Ta del pravilnika se imenuje Tehnične smernice za 
graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije. Med drugim omenja tudi, kaj vse je potrebno 
upoštevati, da zagotovimo učinkovito rabo energije v stavbi. Upoštevati moramo celotno 
življenjsko dobo stavbe, njeno namembnost, podnebne podatke, materiale konstrukcije in 
ovoja, lego in orientiranost, parametre notranjega okolja, vgrajene sisteme in naprave ter 
uporabo obnovljivih virov energije. Od 1.1.2011 do 31.12.2014 je potrebno vlogam za 
pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti projekte, ki upoštevajo pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah časa (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, 2010). 
Pravilnik tako določa celo vrsto parametrov, oziroma pogojev, ki morajo biti v skladu s 
pravilnikom:  
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- Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja 
stavbe H'T (W/m
2K) ne presega: 
 










kjer z pomeni brez dimenzijsko razmerje med površino oken (gradbena odprtina) in 
površino toplotnega ovoja stavbe.  
            Za kriterije velja: 
1. če je 𝑓0 < 0,2 se upošteva, da je 𝑓0 = 0,2 
2. če je 𝑓0 > 1,0 se upošteva, da je 𝑓0 = 1,0 
 
- Dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje Q(NH) stavbe, preračunana na enoto 
kondicionirane površine A(u) oziroma prostornine V(e) stavbe ne presega: 













- Dovoljen letni potreben hlad za hlajenje Q(NC) stavbe, preračunan na enoto hlajenja 
površine stavbe A(u), ne presega: 
 





- Letna primarna energija za delovanje sistemov v stavbi Q(p), preračunana na enoto 
ogrevane površine A(u), ne presega: 
 





- Presežena ne sme biti nobena od mejnih vrednosti, določenih v spodnji tabeli (Pravilnik 
o učinkoviti rabi energije v stavbah, 2010): 
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 Gradbeni elementi stavbe, ki 
omejujejo ogrevane prostore 
Umax [W/(m²K)] 
1 Zunanje stene in stene proti 
neogrevanim prostorom 
0,28 
2 Zunanje stene in stene proti 
neogrevanim prostorom – manjše 
površine, ki skupaj ne presegajo 
10% površine neprozornega dela 
zunanje stene 
0,60 
3 Stene, ki mejijo na ogrevane 
sosednje stavbe 
0,50 
4 Stene med stanovanji in stene proti 
stopniščem, hodnikom in drugim 
manj ogrevanim prostorom 
Notranje stene in medetažne 
konstrukcije med ogrevanimi 
prostori različnih enot, različnih 









5 Zunanja stena ogrevanih prostorov 
proti terenu 
0,35 
6 Tla na terenu (ne velja za 
industrijske stavbe) 
0,35 
7 Tla nad neogrevano kletjo, 
neogrevanim prostorom ali garažo 
0,35 
8 Tla nad zunanjim zrakom 0,30 
9 Tla na terenu in tla nad 
neogrevano kletjo, neogrevanim 
prostorom ali garažo pri panelnem 
– talnem ogrevanju (ploskovnem 
gretju) 
0,30 
10 Strop proti neogrevanemu 
prostoru, stropi v sestavi ravnih ali 
poševnih streh (ravne ali poševne 
strehe) 
0,20 
11 Terasa manjše velikosti, ki skupaj 
ne presegajo 5% površine strehe 
0,60 
12 Strop proti terenu 0,35 
13 Vertikalna okna ali balkonska 
vrata in greti zimski vrtovi z 
okvirji iz lesa ali umetnih mas 
Vertikalna okna ali balkonska 
vrata in greti zimski vrtovi z 






14 Strešna okna, steklene strehe 1,40 
15 Svetlobniki, svetlobne kupole (do 
skupno 5% površine strehe) 
2,40 
16 Vhodna vrata 1,60 




 H'T – koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub je razmerje med količnikom 
transmisijskih toplotnih izgub stavbe H(T) in celotno zunanjo površino stavbe A 
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T(L) – povprečna letna temperatura zunanjega zraka je temperatura, ki je za vsako posamezno 
lokacijo določena s karto povprečne letne temperature in je dostopna na spletni strani geodetske 
uprave Republike Slovenije 
 
V(e) – kondicionarna prostornina stavbe je neto ogrevana prostornina stavbe 
 
𝑓0 – faktor oblike je razmerje med površino toplotnega ovoja stavbe in neto ogrevano 
prostornino stavbe 
 
A – površina toplotnega ovoja stavbe je zunanja površina dela stavbe s kontroliranim notranjim 
okoljem, skozi katero prehaja toplota ali hlad v okolje 
 
Q(p) – primarna energija je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem 




Na podlagi Tehnične smernice za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije izdelamo 
elaborat o učinkoviti rabi energije - URE. Doseganje učinkovitosti rabe energije v stavbah pa 
se dokazuje v elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. Elaborat 
URE mora vsebovati: 
- vhodne podatke 
- navedbo uporabljenih metod in uporabe privzetih vrednosti 
- izračune, iz katerih mora biti razvidno, da projektirane gradbene konstrukcije in stavba 
kot celota izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika 
- vmesne rezultate za elemente učinkovite rabe energije iz 9. do 24. ter 16. člena  
      TSG-1-004:2010   
- potrebno letno primarno energijo za delovanje sistemov v zgradbi 
- izpuste CO2, ki nastanejo pri delovanju sistemov v stavbi 
- kazalnike letne rabe primarne energije in kazalnike izpustov CO2 (Pravilnik o učinkoviti 
rabi energije v stavbah, 2010) 
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Vse te podatke moramo prikazati v obliki tabele. Vrednosti, ki podajajo energijo, podajamo v 
kWh.  16. člen PURES-a določa, da je najmanj 25 % celotne končne energije, ki jo potrebujemo 
za delovanje sistemov v zgradbi, potrebno pridobiti iz obnovljivih virov energije. Tako lahko 
dosežemo energijsko učinkovitost projektirane stavbe, če je delež končne energije za hlajenje, 
ogrevanje ter pripravo tople vode pridobljen na katerega od naslednjih načinov:  
- najmanj 25 % iz sončnega obsevanja 
- najmanj 30 % iz plinaste biomase 
- najmanj 50 % iz trdne biomase 
- najmanj 70 % iz geotermalne energije 
- najmanj 50 % iz toplote okolja 
- najmanj 50 % iz proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podporo električni energiji 
- je stavba najmanj 50 % oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega 
ogrevanja, oziroma hlajenja 
- letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto kondicionirane 
površine, je za najmanj 30 % nižja od mejne vrednosti iz 7.člena tega pravilnika 
- ne glede na vse omejitve je za enostanovanjsko stavbo energijska učinkovitost 
dosežena, če ima vgrajenih najmanj 6 m2 (svetle površine) sprejemnikov sončne 
energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/m2a (Pravilnik o učinkoviti rabi energije 
v stavbah, 2010) 
 
6 ZAKONSKI VIDIKI IZDAJE ENERGETSKE IZKAZNICE 
6.1 Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb v Slovenski zakonodaji 
 
6.1.1 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 2010 (Uradni list RS, 
št.52/30.6.2010) in Tehnična smernica za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije 
 
Tu so podani postopki, ki jih potrebujemo za izračun kazalnikov, ki nastopajo v energetski 
izkaznici. Za izračun lahko uporabimo tri brezplačne računalniške programe: URSA Gradbena 
Fizika 4.0, Fibran Archimaid in Knauf Insulation Energija. 
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6.1.2 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št.42/02, 105/2002) 
 
V tem pravilniku najdemo tehnične zahteve za prezračevanje in klimatizacijo stavb in tehnične 
zahteve za mehanske prezračevalne sisteme, če se ti vgradijo v stavbo. Pravilnik velja za 
novogradnje in spremembe namembnosti posameznih prostorov v že zgrajenih stavbah. 
Pravilnik ne velja za nestanovanjske kmetijske stavbe in stavbe, ki spadajo v skupino 
industrijskih objektov, ter stavbe, namenjene za uporabo manj kot štiri mesece v letu – npr. 
počitniške hiše in gorske koče. 
 
 
Pravilnik obravnava prezračevanje prostorov v stavbah: 
- Naravno prezračevanje – To je prezračevanje, pri katerem se izkoriščajo 
naravne fizikalne lastnosti zraka pri različnih temperaturah v prostorih in 
zunaj njih, brez uporabe mehanskih naprav. To pomeni, da prezračujemo 
tako, da imamo odprta okna in vrata, prezračujemo pa lahko tudi skozi 
prezračevalne odprtine in prezračevalne kanale. V ta način prezračevanja je 
vključeno tudi tako imenovano nekontrolirano prezračevanje, to je 
prezračevanje skozi pripire in zidove. 
- Mehansko prezračevanje – Pri mehanskem prezračevanju se zamenjava 
odtočnega zraka z zunanjim doseže z mehansko napravo, pri klimatizaciji s 
klimatizacijsko napeljavo. Klimatizacijska napeljava pa je skupek vseh 
potrebnih komponent, ki zagotavljajo klimatizacijo prostora. 
- Hibridno prezračevanje – Ta način prezračevanja hkratno uporablja tako 
naravno, kot mehansko prezračevanje.   
 
Ta pravilnik določa tudi, kakšni morajo biti sestavni deli, oziroma gradbeni proizvodi, ki se v 
stavbo vgrajujejo. Vsi gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet, morajo biti v skladu s 
predpisi o gradbenih proizvodih. Že v fazi projektiranja moramo predvideti uporabo materialov 
z najnižjo emisijo. Upoštevati moramo značilnosti vlažnosti, enostavnosti čiščenja, trajnosti in 
zahtevanih lastnosti sestave sendvič konstrukcije. Sestavni deli, ki so namenjeni prezračevanju 
stavbe morajo izpolnjevati varnostne, higienske in zdravstvene zahteve. Pri mehanskih, 




Ta pravilnik določa parametre notranjega okolja, ki pa morajo biti zagotovljeni v vseh bivalnih 
conah prostorov pri normalnih vremenskih razmerah. Upoštevati pa moramo tudi namembnost 
prostorov (prostori namenjeni za delo in bivanje ljudi ali drugi prostori) in predvideno število 
oseb v prostoru. Pomembno je tudi, da predpisane parametre notranjega okolja dosežemo z 
najmanjšo možno rabo energije z upoštevanjem podnebnih razmer lokacije in zahtev 
uporabnika prostora. Tako morajo prezračevalni sistemi zagotoviti zahtevano izmenjavo zraka 
oziroma učinkovito prezračevanje ob najmanjši izgubi toplote ali hladu prezračevanega 
prostora in stavbe. Posebna pozornost je namenjena prezračevanju v prostorih, v katerih se 
pojavljajo ali nastajajo emisije škodljivih ali eksplozijsko nevarnih plinov. 
 
Eno od poglavij v tem pravilniku govori o notranjem okolju, osredotoča se na kakovost zraka 
in na človekovo toplotno okolje. Pravilnik pravi, da mora biti zrak v prostoru svež, prijeten, 
brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru. Pri samem projektiranju in gradnji 
stavbe moramo upoštevati, da je vir onesnaženja notranjega zraka stavba kot celota, prav tako 
moramo upoštevati onesnaževanje zraka, ki je povezano z uporabniki. Upoštevati moramo tudi 
potreben vtok zunanjega zraka, ki znaša 15 m3/h na osebo v prostoru, če se v prostoru ne kadi. 
V prostorih, kjer je kajenje dovoljeno, je vtok zraka najmanj 45 m3/h na osebo, pri čemer je 
potrebno upoštevati število oseb v prostoru. V prostorih, ki so bolj obremenjeni, moramo s 
sistemom prezračevanja preprečiti pretok zraka v druge prostore. Količina zraka, ki je potrebna 
za volumsko izmenjavo, je izračunana glede na notranje mere prostorov. Podane so tudi 
vrednosti koncentracije notranjih onesnaževalcev zraka v prostorih, ki jih ne smemo preseči, 
gledati pa moramo tudi na snovi v zraku, ki so škodljive zdravju. Stavba mora biti zgrajena 
tako, da ne omogoča nekontroliranega vtoka zraka, še posebej to velja za vetrovne lege. 
Projektiran ali izmerjen občutek človekovega toplotnega okolja se izrazi skladno z zahtevami 
standarda SIST ISO 7730. V prostorih mora biti zagotovljena takšna vlažnost zraka, da s svojim 
neposrednim oziroma posrednim učinkom ne vpliva na ugodje in zdravje ljudi ter ne povzroči 
nastanka površinske kondenzacije na stenah. V številkah to pomeni, da je pri temperaturi zraka 
med 20 0C in 26 0C območje dopustne relativne vlažnosti med 30 % in 70 %. Določi se 
optimalna občutena temperatura, ki zavisi od aktivnosti in obleke, ki jo ima uporabnik. 
Parametri za toplotno ugodje osebe, ki sedi v prostoru so naslednji: 
- temperatura zraka je v času ogrevanja med 19 0C in 24 0C, v času brez 
ogrevanja med 22 0C in 26 0C 
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- navpična temperaturna razlika zraka med glavo in gležnji pri sedeči osebi je 
manjša od 3 K 
- površinska temperatura tal  znaša med 17 0C in 26 0C, pri sistemu talnega 
gretja do 29 0C 
- priporočena srednja hitrost zraka je v času ogrevanja in hlajenja 0,15 m/s, v 
ostalem času pa znaša 0,2 m/s 
 
Pravilnik obravnava tudi prezračevanje in prezračevalne sisteme. S prezračevalnimi sistemi 
dosežemo in uravnavamo predpisane ravni notranjega okolja v prostorih. Prostori v stavbah se 
prezračujejo naravno, mehansko ali hibridno. Pri projektiranju prezračevalnih sistemov 
moramo upoštevati, da tak sistem pri normalnem vzdrževanju racionalno in nemoteno deluje 
ves čas uporabe in da je omogočen lahek dostop za čiščenje, vzdrževanje in popravilo sistema. 
V pravilniku so te zahteve tudi navedene. Tako moramo upoštevati namembnost in fleksibilnost 
prostora z opredelitvijo bivalne cone, obremenjenost prostora z uporabniki, ocenitev 
uporabnikove aktivnosti, navad oblačenja, itd. Naloga projektanta je, da izbere tako 
prezračevanje, ki je tudi ekonomsko, tehnično in organizacijsko najbolj primerno. Energijske 
karakteristike prezračevalnega sistema in predvidena raba energije morajo biti navedene v 
obrazcu, priloženem k projektni dokumentaciji. 
 
Prezračevalni sistemi morajo izpolnjevati določene tehnične zahteve. Opremljeni morajo biti z 
merilnimi in krmilnimi instrumenti za nadzor in upravljanje njegovih glavnih funkcij delovanja. 
Biti mora pravilno vzdrževan. Prezračevalne odprtine pa morajo biti pravilno nameščene, da 
omogočajo pravilen pretok zraka. Biti pa morajo dostopne za vzdrževanje in čiščenje. Vsi deli 
prezračevalnega sistema morajo biti izdelani iz negorljivega materiala in gladkih notranjih 
površin, kjer se maščoba in umazanija lahko čistita. Gorljiv material je lahko uporabljen le v 
izjemnih primerih, obenem mora biti označeno zakaj in kje je uporabljen. Strojna oprema mora 
biti opremljena z ustreznim varovanjem in varnostnimi napravami za vzdrževanje in popravilo 
ter za takojšnjo ustavitev po potrebi. Sam sistem in njegovi deli morajo biti odporni tudi proti 
vremenskim razmeram. 
Prezračevalni sistem je potrebno preizkusiti. Preizkus naredi izvajalec vgradnje 
prezračevalnega sistema, najpozneje do tehničnega prevzema. Preizkus se naredi pri različnih 
vremenskih razmerah. Ko se opravlja, mora sistem obratovati z nazivno močjo, nastavljene pa 
morajo biti tudi vse potrebne vrednosti. V pravilniku so podana tudi dopustna odstopanja 
različnih izmerjenih vrednosti. Vse meritve se opravijo z merilnimi instrumenti skladno z 
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meroslovnimi predpisi. Meritve se izvedejo tudi v prvem letu rednega delovanja sistema. Ko se 
opravi preizkus, se izdela poročilo, ki vsebuje naslednje podatke: 
- podatke o izvajalcu preizkusa 
- podatke o naročniku 
- definicijo zahtevka za opravljanje preizkusa 
- podatke o lokaciji stavbe in/ali sistema, ki se preizkuša 
- podatke o metodologiji preizkusa in uporabljenih merilnih instrumentih 
- podatke o meteoroloških pogojih v času preizkusa 
- rezultate preizkusa 
- analizo merilnih rezultatov in ugotovitve 
- oceno merilnih pogreškov 
- sklepne ugotovitve z odločitvijo glede na veljavne predpise 
 
Vse morebitne spremembe na sistemu, ki so bile izvedene med časom gradnje, morajo biti 
zapisane v projektni dokumentaciji. Projektna dokumentacija mora vsebovati vse postopke 
načrtovanja, procesne in kontrolne diagrame, risbe, sheme in ostale podatke, ki so povezani s 
sistemom. Sistem mora biti predan upravljalcu, ki je strokovno usposobljen. Redni pregled 
prezračevalnih naprav in sistemov je potrebno izvesti najmanj enkrat na leto, če v navodilih za 
uporabo ni napisano drugače. Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo 
inšpektorji, pristojni za graditev (Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, 2002). [14] 
 
6.1.3 Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) Uradni list RS, št. 
118/2006 z dne 17.11.2006) 
 
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in 
oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in 
učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za opravljanje 
energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki opravljajo 
upravne naloge po tem zakonu (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-
B), 2006). [15] 
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6.1.4 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 
92/2014, z dne 19.12.2014) 
 
V tem pravilniku najdemo podatke o vsebini in obliki energetske izkaznice, določa pa tudi 
metodologijo za izdajo energetske izkaznice, vsebino podatkov, način vodenja registra 
energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register. V njem je 
opisano tudi, za katere stavbe velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto. 
Pravilnik predstavi postopke pri izdelavi računske in merjene energetske izkaznice. Opisani so 
tudi razredi energetske učinkovitosti. 
V pravilniku piše, da se bo izdaja energetske izkaznice izvedla z vpisom elektronske oblike 
energetske izkaznice v register, pove tudi, kateri podatki se vpisujejo v ta register. Register se 
vodi v obliki informatizirane baze na ministrstvu, pristojnem za okolje, dostop do njega je javen 
in omogoča vpogled v vsebino energetske izkaznice (Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji 
energetskih izkaznic stavb, 2014). [12] 
 
6.1.5 Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo 
energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/2010, z dne 29.1.2010) 
 
Pravilnik je razdeljen na naslednje sklope: 
- usposabljanje za neodvisne strokovnjake 
- preizkus znanja za neodvisne strokovnjake 
- licenca neodvisnega strokovnjaka 
- register licenc neodvisnih strokovnjakov 
 
Usposabljanje za neodvisne strokovnjake 
V pravilniku piše, da usposabljanja, ki vključujejo tudi preizkus znanja za pridobitev licence 
neodvisnega strokovnjaka, izvajajo organizacije v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo 
energije in obnovljive vire energije. Določeni so tudi pogoji za izvajalce usposabljanj: 
- Izvajalec mora imeti predavatelje s strokovnimi referencami na področju 
projektiranja stavb, s poznavanjem predpisov s področja graditve objektov 
in s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije, ki se nanašajo na stavbe. Za vsebinsko pripravo 
programa za usposabljanje je odgovoren vodja programa usposabljanja, ki 
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sodeluje s strokovnjaki za posamezna vsebinska področja. Za organizacijo 
in izvedbo usposabljanja skrbi organizacijski vodja usposabljanja. 
- Imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno 
izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja in vodenja potrebnih evidenc. 
Za te naloge mora imeti ustrezne strokovne reference. 
- Imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja in razpolagati 
s prostori za vsaj 50 udeležencev z ustrezno audio vizualno opremo. 
Program usposabljanja se izvaja po vnaprej določenem programu (Program za pridobitev 
licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic). Določen je v prilogi, ki se 
nahaja v tem pravilniku. 
 
Preizkus znanja za neodvisne strokovnjake 
Sam preizkus znanja obsega preverjanje strokovnih znanj iz različnih interdisciplinarnih 
področij, določenih s programom usposabljanja in preverjanje usposobljenosti za izdelavo 
energetskih izkaznic.  
Določeno je tudi, da se preizkus opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in 
dva člana z univerzitetno izobrazbo, ki morata imeti najmanj osem let delovnih izkušenj in 
strokovne reference, ki so navedene v tem pravilniku. Izpitno komisijo imenuje odgovorna 
oseba izvajalca usposabljanja. Kandidate, ki so primerni za člane izpitne komisije, potrdi še 
ministrstvo, ki je pristojno za energijo. Opisano je tudi, kdo ne sme biti predsednik ali član 
izpitne komisije: 
- Oseba ki je v času preizkusa znanja zaposlena v isti gospodarski službi, pri 
samostojnem podjetniku, posamezniku, oziroma drugi pravni osebi, kot je 
kandidat. 
- Oseba, ki je kandidatov delodajalec oziroma družbenik, večinski delničar, 
član gospodarske družbe, oziroma druge pravne osebe, v kateri kandidat 
dela. 
- Oseba, ki je v krvnem sorodstvu s kandidatom v ravni in v stranski vrsti do 
vključno četrtega kolena ali v svaštvu do vključno drugega kolena. 
Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del obsega vprašanja z vseh 
področij programa usposabljanja in traja največ dve šolski uri. Ta del izpita se opravlja pod 
nadzorom enega od članov komisije. Ustni del pa obsega preverjanje usposobljenosti za 
izdelavo energetskih izkaznic in traja največ 45 minut. Ta del izpita se opravlja pred izpitno 
komisijo. V pravilniku je zapisan tudi natančen potek pisnega in ustnega dela preizkusa znanja. 
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Pisni del oceni izpitna komisija na predlog člana izpitne komisije, ki je pregledal pisno nalogo. 
Pisni del je opravljen, če kandidat zbere najmanj 75 % možnih točk. Z opravljenim pisnim 
delom lahko kandidat pristopi k ustnemu delu preizkusa znanja. Za opravljen izpit mora 
kandidat uspešno prestati tako pisni kot ustni del izpita. V primeru neuspešnega ustnega dela 
mora kandidat ponovno opravljati izpit v celoti. Pravilnik pravi, da se lahko opravlja izpit 
največ dvakrat, če v tem času kandidat ne naredi izpita, potem mora počakati eno leto do 
ponovnega opravljanja izpita. Po uspešno opravljenem izpitu kandidat s strani predsednika 
izpitne komisije prejme potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. Določeni so tudi postopki v 
primeru ugovora. V tem primeru o ugovoru odloča ministrstvo. 
 
Licenca neodvisnega strokovnjaka 
Za pridobitev licence mora kandidat vložiti vlogo na ministrstvu, pristojnem za energijo. Vloga 
mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo 
energije in obnovljive vire energije ter fotografijo kandidata. Ministrstvo nato izda odločbo o 
izdaji licence, ki vsebuje: 
- osebno ime vlagatelja, 
- enotno matično številko občana, 
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
- licenco, ki se izdaja neodvisnemu strokovnjaku za izdelavo energetskih 
izkaznic, 
- datum izdaje licence, 
- rok za predložitev naslednjega potrdila o uspešno opravljenem 
usposabljanju, 
- zaporedno številko iz registra licenc neodvisnih strokovnjakov 
Ob tem, ko se izda licenco, kandidat dobi tudi izkaznico neodvisnega strokovnjaka za izdelavo 




Register licenc neodvisnih strokovnjakov 
Ta register vsebuje osebne podatke imetnika licenc ter podatke o licenci (številka in datum 
izdaje odločbe o licenci, številka in datum potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju, 
veljavnost licence, številka in datum odločbe o preklicu in odvzemu licence). 
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Register vodi ministrstvo, in sicer v obliki informatizirane baze. Vsak neodvisni strokovnjak se 




Jeseni 2010 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za 
neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje treh let. Septembra 2011 je 
bil na podlagi tega razpisa izbran Gradbeni inštitut ZRMK. Trenutno je za izvajalca 
usposabljanja izbrana tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). 
 
Podrobnosti o usposabljanju 
Usposabljanje je obvezno za vse, ki želijo izdajati energetske izkaznice. Traja 27 ur oziroma 4 
delovne dni. V sklopu tega usposabljanja se tečajniki seznanijo z evropsko in domačo 
zakonodajo o energetskem certificiranju stavb ter z najpomembnejšimi strokovnimi temami, 
kot so določanje energijskih karakteristik stavbe, energijske učinkovitosti naprav in sistemov, 
vrednotenje podatkov o učinkoviti rabi energije, energijsko učinkovita prenova obstoječih 
stavb, izraba obnovljivih virov in stroškovno učinkoviti ukrepi za izboljšanje energijske 
učinkovitosti stavb. Na teh usposabljanjih je poudarek tudi na tem, kako svetovati pri prenovi 
stavbe in kakšne ukrepe uvesti za učinkovitejšo rabo energije v stavbi. Tečajniki pa se seznanijo 
tudi s primeri dobre energijske prenove stavbe. Na koncu usposabljanja je potrebno izdelati dve 
energetski izkaznici ter jih predstaviti ostalim tečajnikom. Usposabljanje se zaključi s pisnim 
in ustnim izpitom, ki je predvidoma dva tedna po končanih predavanjih (Pravilnik o 
usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih 
izkaznic, 2010). [16] 
 
Cena usposabljanja [25,11] 
 Gradbeni inštitut ZRMK Zbornica za arhitekturo in 
prostor Slovenije (ZAPS) 
Cena usposabljanja  400 eur brez DDV 390 eur brez DDV 
Pristopnina k izpitu 200 eur brez DDV 190 eur brez DDV 
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6.1.6 Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za 
oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št.35/2008) 
 
Pravilnik zajema metodologijo izdelave in obvezno vsebino pri izdelavi študije izvedljivosti 
alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo za stavbe z uporabno tlorisno površino nad 
1000 m2. To velja, če gre za graditev novih stavb ali rekonstrukcijo stavbe, pri kateri se 
zamenjuje sistem oskrbe z energijo. V pravilniku so podrobneje razložene stvari, ki se nanašajo 
na metodologijo izdelave študije izvedljivosti in stvari, ki se nanašajo na obvezno vsebino, ki 
jo študija izvedljivosti vsebuje. 
 
Metodologija za izdelavo študije izvedljivosti 
Določeno je, da mora študija izvedljivosti vsebovati vse potrebne podatke in izračune, tako da 
se vsestransko oceni energijske, okoljske, finančne in druge (tehnične, tehnološke, prostorske) 
učinke ter primernost naložbe. Obveza je tudi, da mora biti študija narejena strokovno, ter mora 
biti ekonomsko upravičena. Pravilnik pravi, da se o tem, kakšen bo sistem z oskrbo stavb z 
energijo, o lokaciji, o investicijskih stroških in načinu financiranja ter o rokih in o dinamiki 
izvedbe določi na osnovi potreb po energiji. Potrebna energija se izračuna v skladu s 
pravilnikom, ki ureja področje učinkovite rabe energije v stavbah. Ko gre za obnovo stavbe, se 
potreba po energiji določi na podlagi trenutne rabe energije, načrtovanih sprememb potreb po 
energiji in ukrepov učinkovite rabe energije. Izdelovalec študije izvedljivosti predlaga variante 
(varianta je različica naložbe v sistem za oskrbo stavb z energijo, ki se od drugih razlikuje po 
eni ali več lastnostih) v skladu z inženirsko prakso in na osnovi tržno uveljavljenih tehnologij 
oskrbe z energijo. Za presojo mora izdelati vsaj dve varianti. Pri izdelavi variant mora 
izdelovalec upoštevati, da bo oskrba stavbe z energijo zagotovljena s čim nižjimi investicijskimi 
in obratovalnimi stroški ter z optimalnimi ekonomskimi učinki v primeru prodaje energije na 
trgu. 
Pri vsaki varianti se izračuna stroške in koristi naložbe. Stroški in koristi, ki se upoštevajo pa 
so:  
- investicijski in obratovalni stroški, stroški investicijskega in tekočega 
vzdrževanja, stroški zavarovanja, 
- koristi prodaje energije na trgu in prihranki iz naslova lastne proizvodnje 
energije. 
Vsaka varianta se ovrednoti na osnovi rabe končne energije, celotnih emisij CO2, celotnih 
investicijskih, obratovalnih in vzdrževalnih stroškov na enoto proizvedene energije in na osnovi 
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celotnih investicijskih stroškov naložbe na enoto površine stavbe. Pravilnik določa tudi 
postopke, ki jih moramo upoštevati pri izdelavi variant v primeru, ko gre za prodajo energije 
na trgu ali v primeru naložbe. Predlog najprimernejše variante se pripravi na osnovi primerjave 
kazalnikov učinkovite rabe energije, vplivov na okolje, stroškovnih in naložbenih kazalnikov. 
Predlog najprimernejše variante investitorju poda izdelovalec študije izvedljivosti, nato pa 
investitor potrdi odločitev o izbiri. 
 
Obvezna vsebina študije izvedljivosti 
Študija izvedljivosti mora vsebovati naslednje podatke: 
- podatke o stavbi, investitorju in odgovorni osebi ter izdelovalcu študije 
izvedljivosti 
- povzetek študije izvedljivosti (navedba ciljev naložbe, kratek opis variant, 
predlog izbire najboljše variante vključno s prikazom investicijskih stroškov, 
predvidene finančne konstrukcije, kazalnike in okvirni časovni načrt izvedbe 
predlagane naložbe) 
- analizo stanja in potreb po oskrbi stavbe z energijo 
- opredelitev možnih variant oskrbe stavbe z energijo ter preveritev 
usklajenosti z lokacijskimi pogoji ter zahtevami učinkovite rabe energije v 
stavbi 
- predstavitev analiziranih variant z alternativnimi sistemi v primerjavi z 
varianto brez alternativnega sistema 
- opredelitev naložbe (specifikacija opreme in del, analiza lokacije, časovni 
načrt izvedbe, varstvo okolja, kadri) za vsako varianto 
- oceno investicijskih stroškov za vsako varianto z navedbo osnov za oceno 
vrednosti naložbe ter predvidenih virov financiranja in obveznosti do njih 
- izračun stroškov in koristi posamezne variante 
- izračun kazalnikov učinkovite rabe energije in stroškovnih kazalnikov 
variant 
- finančno analizo za varianto s prodajo energije na trgu 
- predlog najboljše variante 
- analizo občutljivosti v primeru predlagane variante s prodajo energije na 
trgu. 
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Če investicijski stroški pri posamezni varianti presegajo več kot 300.000 evrov, mora študija 
izvedljivosti vsebovati še dodatne podatke (Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije 
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, 2008). [17] 
 
6.1.7 Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS št.26/2008) 
 
Pravilnik obravnava način izvedbe in roke rednih pregledov klimatskih sistemov z nazivno 
močjo nad 12 kW, ki so vgrajeni v stavbah. S pregledi se poskuša doseči večjo energetsko 
učinkovitost klimatskega sistema, ob tem pa vidimo ali sistem še deluje zadovoljivo ali je 
potrebna kakšna posodobitev. Nasvete za izboljšanje klimatskih sistemov pripravi neodvisni 
strokovnjak po opravljenem pregledu sistema. Vsak pregled klimatskega sistema je sestavljen 
iz: 
- popisa in pregleda dokumentacije, 
- vizualnega in funkcionalnega pregleda klimatskega sistema in klimatiziranih 
prostorov, 
- priprave predlogov izboljšav in alternativnih rešitev ter izdelave poročila o 
pregledu. 
Pravilnik se ne uporablja za klimatske sisteme v industrijskih stavbah, v nestanovanjskih 
kmetijskih stavbah, v stavbah za opravljanje verskih obredov, v začasnih stavbah s predvidenim 
časom uporabe dveh let ali manj, v stanovanjskih stavbah, namenjenih za uporabo, krajšo od 
štirih mesecev na leto in za klimatske sisteme, ki obratujejo manj kot 150 ur na leto. 
 
Pregled klimatskih sistemov 
Pravilnik določa, da mora biti klimatski sistem pregledan najmanj vsakih pet let. Če je v stavbi 
več različnih klimatskih sistemov, se pregled izvede za vsakega posebej. Lastnik stavbe, v kateri 
je klimatski sistem, pripravi dokumentacijo, ki jo pregleda neodvisni strokovnjak in opravi 
popis. Neodvisni strokovnjak opravi pregled sistema, ki obsega: 
- primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz 
dokumentacije, 
- ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in 
naprav, 
- ugotavljanje stanja glede nastavitev regulacije, 
- ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema in 
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- izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih 
klimatiziranih prostorih. Te meritve se opravijo v sredini prostorov na višini 
1,1 m z merilnimi instrumenti v skladu s standardom SIST EN ISO 7726, 
točka 4.2. 
 
Ko je pregled končan, se izdela poročilo v skladu s prilogami številka 4. in 5. tega pravilnika. 
Izdajatelj poročila mora poročilo predati lastniku stavbe, v kateri je klimatski sistem, 
posredovati pa ga mora tudi ministrstvu, ki je pristojno za okolje. 
Pravilnik obravnava tudi obveznosti lastnika stavbe v kateri je klimatski sistem. Tako mora: 
- skrbeti za redno vzdrževanje in servisiranje klimatskega sistema v skladu z 
dokumentacijo in drugimi zahtevami za učinkovito rabo energije in čistosti 
zraka, 
- hraniti projektno in tehnično dokumentacijo klimatskega sistema ves čas 
obratovanja, 
- hraniti dokumentacijo o izvedenih pregledih klimatskega sistema najmanj 
10 let, 
- hraniti dokumentacijo o servisiranju in vzdrževanju najmanj 5 let, 
- za izvedbo pregleda klimatskega sistema zagotoviti dostop do klimatskega 
sistema in z njim povezanih klimatiziranih prostorov, 
- v primeru spremembe lastništva klimatskega sistema izročiti dokumentacijo 
novemu zavezancu.  
Pravilnik navaja tudi roke za prvi pregled obstoječih klimatskih sistemov (Pravilnik o rednih 
pregledih klimatskih sistemov, 2008). [18] 
 
6.1.8 Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne 
preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/2010) 
 
Pravilnik določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za redne preglede 
klimatskih sistemov, podrobnejše pogoje za organizacije, ki opravljajo usposabljanje 
neodvisnih strokovnjakov, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo 
vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov. 
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V prvem delu pravilnika je obrazloženo, kako poteka usposabljanje za neodvisne strokovnjake. 
Usposabljanje izvajajo organizacije v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive 
vire energije. Organizacije, ki izvajajo usposabljanja, morajo imeti usposobljene predavatelje: 
- s strokovnimi referencami na področju projektiranja, regulacije in 
krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih 
sistemov ter energetskih pregledov stavbe, 
- s poznavanjem predpisov s področja energetike, graditve objektov in varstva 
okolja z vidika klimatskih sistemov, 
- s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije, ki se nanašajo 
na stavbe. 
Poleg tega morajo imeti organizacije tudi ustrezno administrativno-tehnično osebje ter opremo, 
ki je potrebna za izvajanje usposabljanja. Vodja programa usposabljanja je odgovoren za 
vsebinsko pripravo programa usposabljanja, organizacijski vodja pa je odgovoren za 
organizacijo in izvedbo usposabljanja. V prilogi številka 1. je dodan program, po katerem se 
izvaja usposabljanje. 
 
Naslednji sklop v pravilniku je namenjen preizkusu znanja za neodvisne strokovnjake. Pri 
preizkusu znanja se preveri usposobljenost za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov, 
kot tudi strokovna znanja iz različnih interdisciplinarnih področij. Preizkus se opravlja pred 
izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Izpitno komisijo imenuje odgovorna 
oseba izvajalca usposabljanja. Navedene so tudi omejitve, ki jih mora član komisije 
izpolnjevati, drugače se ga izloči iz komisije. 
Izpit je sestavljen iz pisnega dela, ki traja največ dve šolski uri in ustnega dela, ki traja 45 minut. 
Za pisni del izpita pripravi vprašanja izpitna komisija. Ustni del izpita vodi predsednik izpitne 
komisije, ki skrbi za nemoteno opravljanje preizkusa. Za opravljanje ustnega dela izpita mora 
kandidat opraviti pisni del z vsaj 75 % možnih točk. Če kandidat ne opravi ustnega dela izpita, 
mora še enkrat opravljati tudi pisni del izpita. Po uspešno opravljenem izpitu se kandidatu izda 
potrdilo, da je opravil izpit. Izvajalec, ki opravlja usposabljanje mora ministrstvu posredovati 
seznam kandidatov, ki so opravili izpit.  
 
V zadnjem delu pravilnika je opisan postopek pridobivanja licenc ter register licenc. Za 
pridobitev licence mora kandidat vložiti vlogo in dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z 
zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter svojo fotografijo. Če so 
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izpolnjeni vsi pogoji za izdajo licence ministrstvo izda odločbo o izdaji licence, ki vsebuje 
naslednje podatke: 
- osebno ime vlagatelja, 
- enotno matično številko občana, 
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
- licenca se izdaja neodvisnemu strokovnjaku za preglede klimatskih 
sistemov, 
- datum izdaje licence, 
- rok za predložitev naslednjega potrdila o uspešno opravljenem 
usposabljanju, 
- zaporedno številko iz registra licenc neodvisnih strokovnjakov. 
Ob izdaji licence se izda tudi izkaznica neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih 
sistemov. Strokovnjak mora vsakih pet let ponovno uspešno opraviti usposabljanje. Ministrstvo 
vodi register licenc, ki vsebuje osebne podatke imetnika licence in podatke o licenci. Register 
je objavljen na spletni strani ministrstva (Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc 
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov, 2010). [19] 
 
6.2 Zakoni in predpisi v Sloveniji skladni z EPBD 
 
Slovenija je morala zakonodajo s področja URE (učinkovite rabe energije) uskladiti z Evropsko 
zakonodajo. Tako so bili na zakonskem nivoju sprejeti zakoni: 
- Energetski zakon (EZ-1), (Uradni list RS št. 17/2014, z dne 7.03.2014) 
- Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Uradni list RS 
št. 92/2014, z dne 19.12.2014) 
- Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za 
izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS št. 6/2010, z dne 29.1.2010) 
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 23/2013) 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Uradni list RS št. 52/2010, z dne 
30.06.2010) 
- Tehnična smernica TSG-1-004:2010 
- Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS št. 
15/2014, z dne 28.02.2014) [30] 
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Na podzakonskem nivoju so bili sprejeti pravilniki in zakoni: 
- Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov 
za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/08 in 17/14 – EZ-1) 
- Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/2008) 
- Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc  neodvisnih strokovnjakov za redne 
preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/2010) 
- Pravilnik o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali 
plinasto gorivo (Uradni list RS, št. 107/01, 20/02, 63/07, 17/11 – ZTZPUS-1 in 17/14 – 
EZ-1) 
- Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne 
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja 
in varstva pred požarom (Uradni list RS št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08, 94/13 in 
106/15) [6] 
 
6.3 Energetski zakon (EZ-1) 
 
Energetski zakon je bil sprejet 24.2.2014. Njegov namen pa je zagotoviti konkurenčno, varno, 
zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami. Ob tem je potrebno 
upoštevati tudi razvoj na področju učinkovite rabe energije. 
Vsebinsko energetski zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, 
načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe 
za doseganje zanesljive oskrbe z energijo za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja 
z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov.  Med drugim določa tudi pogoje za 
obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje agencije za 
energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu. Ta zakon vsebuje 
tudi vse direktive Evropske unije, ki so bile do zdaj v veljavi. Določbe tega zakona se med 
drugim uporabljajo tudi za osebe, ki so lastniki ali uporabniki stavb. 
Spodaj so navedene bistvene stvari na področju oskrbe in rabe energije:  
- zanesljiva oskrba z energijo, 
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- zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije,  
- konkurenčnost pri izvajanju netržnih dejavnosti,  
- učinkovita pretvorba energije,  
- zmanjšanje rabe energije,  
- učinkovita raba energije,  
- energetska učinkovitost,  
- večja proizvodnja in raba obnovljivih virov energije,  
- prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij,  
- zagotavljanje energetskih storitev,  
- zagotavljanje socialne kohezivnosti,  
- varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije,  
- zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb tega zakona (Energetski 
zakon EZ – 1, 2014). [29]. 
 
Peti del zakona govori o obnovljivih virih energije, kot so ogrevanje z biomaso, z geotermalno 
in hidrotermalno energijo. Nanaša se tudi na energetsko učinkovitost in na energetsko izkaznico 
(Energetski zakon EZ – 1, 2014). [29] 
 
6.3.1 Energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije 
 
V tem delu zakona je omenjen tudi EKO sklad. Ta dodeljuje finančne vzpodbude za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da bi tako zmanjšali porabo energije in povečali količino ter delež 
obnovljivih virov energije. Opisano je tudi, kakšne vrste subvencij podeljuje minister, ki je 
pristojen za energijo. Sredstva za EKO sklad se zbirajo preko končnih porabnikov energije, ki 
del denarja preko distributerja nakazujejo EKO skladu. 
Pri sistemih daljinskega ogrevanja mora distributer toplote zagotoviti, da je na letnem nivoju 
zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov: 
- vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije 
- vsaj 50 % odvečne toplote 
- vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali  
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- vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej. 
Vpeljan je tudi sistem upravljanja z energijo in lokalni energetski koncepti, ki nakazujejo 
smernice za učinkovito rabo energije (Energetski zakon EZ – 1, 2014). [29] 
 
6.3.2 Energetska učinkovitost 
 
Tukaj zakon navaja podatke o označevanju proizvodov povezanih z energijo, ki so na trgu.  
Proizvod mora biti označen z nalepko o energetski učinkovitosti. 
Zapisano je tudi, da vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, sprejme in vsake tri 
leta obnovi akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe za obdobje do leta 2020. Tako je 
potrebno pri graditvi nove stavbe ali pri prenovi stavbe upoštevati naslednje alternative: 
- če so možni decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivi virov energije 
- če je možna soproizvodnja z visokim izkoristkom 
- če je na voljo daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje 
- če je možna uporaba toplotne črpalke. 
Opisano je tudi, kdaj je potrebno zagotoviti energetsko izkaznico, kaj mora vsebovati 
energetska izkaznica ter, da je njena veljavnost 10 let. Omenjeno je tudi, kdo lahko izkaznico 
izdeluje ter kaj vsebuje register energetskih izkaznic. Energetsko izkaznico je potrebno za 
stavbe večje od 250 m2 namestiti na vidno mesto. Zakon obsega tudi informacije o izdajanju 
energetskih izkaznic ter informacije o tem, kaj potrebujemo za pridobitev licence za 
neodvisnega strokovnjaka za izdajanje energetskih izkaznic. Uveden je tudi strokovni nadzor 
nad izdanimi energetskimi izkaznicami, in sicer ga izvaja ministrstvo, pristojno za energijo. To 
ministrstvo predpiše tudi metodologijo za izračunavanje energetske učinkovitosti stavb. 
Ta del zakona opisuje tudi, kakšni so postopki za pregled klimatskih in ogrevalnih sistemov.   
S strani EKO sklada je izvedeno tudi svetovanje za občane na temo učinkovite rabe energije. 
Prav tako je v zakonu opisano, kako poteka usposabljanje inštalaterjev naprav za obnovljive 
vire energije. 
V petem delu zakona so podane še informacije o pridobivanju električne energije iz obnovljivih 
virov energije, informacije o daljinskem ogrevanju in hlajenju ter informacije o obnovljivih 
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virih energije v prometu. Tu se obravnavajo predvsem biogoriva – kakšen je njihov delež na 
trgu, kakšno je njihovo označevanje in kako poteka sporočanje pristojnemu ministrstvu o 
prodaji biogoriv (Energetski zakon EZ – 1, 2014). [29]  
Ministrstvo, pristojno za energijo, je podalo poročilo, v katerem piše, da je Slovenija v letu 
2015 za namene oskrbe potrebovala 2190,6 kt naftnih proizvodov. Skupni energijski delež 
biogoriv (biobencin in biodizel) v prometu pa znaša 3,0 % (Ministrstvo za infrastrukturo: 
Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2015, 2015). [20] 
 
7 TRENUTNO STANJE V SLOVENIJI 
 
7.1 Pridobivanje licenc 
 
Za trenutno stanje na področju izdajanja energetskih izkaznic sem poklical podjetje, ki je 
specializirano za izdelavo energetskih izkaznic. Podjetje ima tri zaposlene, od katerih je eden z 
veljavno licenco za izdelovalca energetske izkaznice. Razmerje med izdanimi energetskimi 
izkaznicami je 80:20 v korist računskih energetskih izkaznic. [24] 
Trenutno sta za izvajalca usposabljanja in preizkus znanja za osebe, ki si želijo pridobiti licenco 
za izdajo energetskih izkaznic, izbrana Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (GI ZRMK) in Zbornica 
za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). 
Usposabljanje traja 4 dni, sestavljeno pa je iz teoretičnega dela, na katerem so tečajniki 
seznanjeni z zakonodajo in tehničnimi smernicami ter pomembnejšimi strokovnimi temami s 
področij, ki so pomembna za izdajo energetske izkaznice. 
Po teoretičnem delu je potrebno izdelati merjeno in računsko energetsko izkaznico in ju 
predstaviti ostalim na tečaju. Računska izkaznica se večinoma izdeluje s programom URSA 




7.2 Uporabljeni programi 
 
Za izračun parametrov, ki jih potrebujemo za izdelavo energetske izkaznice stavbe, se trenutno 
uporabljajo programi: 
- Fibran ArchiMaid 
- Knauf Insulation Energija 
- URSA Gradbena Fizika 4.0 
Največ ljudi, okoli 70%, uporablja program URSA Gradbena Fizika 4.0, ki je najpreprostejši 
za uporabo. Referenčnega oziroma validiranega programa, s katerim bi preverjali te programe, 
ni. 
Glede samih rezultatov, ki jih dobimo pri programih, ki se uporabljajo za izračun parametrov 
energetske izkaznice, je kar nekaj kritik. Največja težava je, da so pri nekaterih primerih 
rezultati med programi zelo različni. Neodvisni strokovnjak, strojni inženir in projektant Mitja 
Lenassi opozarja, da so odstopanja v izračunih lahko tudi do 40-odstotna. Tako so rezultati, ki 
jih dobimo, nepreverjeni in postavijo pod vprašaj pravilne rezultate izračuna (Primc, 2014). 
[22] 
V Nemčiji je to izvedeno tako, da so po naročilu države pripravili programsko jedro, nato pa so 
proizvajalci programske opreme izdelali uporabniške vmesnike. Tako so preprečili, da bi 
prihajalo do odstopanj pri rezultatih (Valenčič, 2014). [23] 
 
7.3 Cena energetske izkaznice 
 
Uredba, ki določa najvišjo ceno za izdajo energetske izkaznice, pravi, da je cena sestavljena iz 
prispevka za izdajo energetske izkaznice ter iz stroškov pri izdelavi energetske izkaznice. 
Prispevki se zaenkrat še ne upoštevajo. Tako je za enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe 
do velikosti 220 m2 prispevek 1,5 EUR ter za enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe 




Prispevek za večstanovanjske stavbe znaša: 
ŠTEVILO STANOVANJ Prispevek (v evrih brez DDV) 
Manj kot 5 stanovanj 1 
Od 5 do 8 stanovanj 1,5 
Od 9 do 12 stanovanj 2 
Od13 do 20 stanovanj 2,5 
Od 21 do 30 stanovanj 3 
Od 31 do50 stanovanj 3,5 
Od 51 stanovanj naprej 4 
 
Najvišja cena za izdajo energetske izkaznice za enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe, 
glede na uporabno površino stavbe, po tej uredbi znaša: 
VELIKOST STAVBE Najvišja cena (v evrih brez DDV) 
do 220 m2 170,00 EUR 
nad 220 m2 0,89 EUR/ m2 
 
 
Najvišja cena energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe, glede na uporabno površino 
stavbe, znaša: 
ŠTEVILO STANOVANJ Najvišja cena (v evrih brez DDV/ m2) 
Manj kot 5 stanovanj 0,99 
Od 5 do 8 stanovanj 0,89 
Od 9 do 12 stanovanj 0,79 
Od13 do 20 stanovanj 0,69 
Od 21 do 30 stanovanj 0,64 
Od 31 do50 stanovanj 0,59 
Od 51 stanovanj naprej 0,5 
 
V končno ceno izdaje energetske izkaznice je potrebno vključiti še potne stroške neodvisnih 
strokovnjakov in stroške, ki nastanejo zaradi nepopolne dokumentacije (Uredba o določitvi 







Dolgo časa se ljudje s porabo energije nismo ukvarjali kaj dosti. Vendar so se stvari v zadnjih 
letih zelo spremenile. Evropska unija želi zmanjšati emisije toplogrednih plinov, zato je 
predlagala in uvedla vrsto ukrepov. Prav je, da države te ukrepe sprejmejo in upoštevajo. 
Slovenija je bila ena izmed zadnjih držav EU, ki je uvedla energetske izkaznice v praksi. Zdi 
se mi, da bi se to lahko zgodilo že prej, vendar smo čakali na zadnji vlak. Moje mnenje glede 
poznega sprejetja je ta, da državi ni bilo v interesu to področje urediti do te mere, da bi 
funkcioniralo. Energetske izkaznice podajajo tudi ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti stavbe. Prav iz teh priporočil bi morali potegniti več. Ljudi bi se morali bolj 
informirati in pripraviti na koriščenje subvencij, ki jih ponuja EKO sklad. Se pa stanje zadnja 
leta popravlja. 
 
Pridobivanje licenc za izdajo energetske izkaznice temelji na ustnem in pisnem delu izpita. Del 
izobraževanja obsega tudi izdelavo primera testne energetske izkaznice. Nato sledi pogovor o 
problemih pri izdelavi, o tem kako se rešujejo problemi in kje je potrebno biti previden. Sam bi 
v sklopu izobraževanja vključil primere izdelave energetske izkaznice na vseh treh programih, 
ki so namenjeni njeni izdelavi. Tako pa se izdela izkaznica samo na podlagi enega programa. 
Imam pa tudi sam pomisleke glede pravilnih rezultatov, saj obstajajo članki, kjer je opisano, da 
so v nekaterih primerih rezultati med posameznimi programi  različni. V praksi bi se najbolje 
izkazal enoten validiran program, ki bi ga določilo pristojno ministrstvo. Uporabniški vmesnik 
pa bi bil lahko različen. S tem bi se izognili različnim rezultatom z različnimi programi. Kot 
sem že omenil, tako prakso uporabljajo v Nemčiji.  
Strokovnjakov z licencami za izdelavo energetskih izkaznic je v Sloveniji ogromno. Po zadnjih 
podatkih je stanje na dan 21.12.2015 več kot 360 registriranih izdelovalcev energetskih 
izkaznic. Nadzor nad izdanimi izkaznicami bi se moral začeti izvajati takoj ob prvi izdani 
energetski izkaznici. Tako pa pravega nadzora še vedno nimamo. Dokler se to ne uredi, se 
postavlja pod vprašaj vse trenutne rezultate izdanih energetskih izkaznic.  
Veliko ljudi se pritožuje nad ceno energetskih izkaznic. Meni se cene zdijo sprejemljive, saj so 
primerljive s cenami v ostalih državah. Bi pa ljudje morali spremeniti svojo miselnost, saj s tem 
ko pridobijo energetsko izkaznico, pridobijo tudi informacije o trenutnem stanju glede porabe 
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energije njihove stavbe. Vidijo, kje se stvari lahko izboljšajo, kar na dolgi rok prinese prihranke 
pri porabi energije. 
 
Z uvedbo energetskih izkaznic smo naredili en korak k temu, da bomo vsi bolj gledali na 
porabljeno energijo. Dejstvo je, da nas bo trenutni sistem preživel, vendar, če ne bomo 
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